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\'OL X\'1 \\'ORC.E.1:nER, \!1\$S . \PR 21, 1925 
Budnna, Park 60928 NEWS PBONJl& 
Editorial, Park 62278 
NO 2b 
"THR.EE WISE FOOLS" CAPTAIN CREED JUNIOR PROM BANNER 
SCORES BIG SUCCESS GIVE~ ADDRESS SOCIAL EVENT OF YEAR 
Masque Players Present Thirteenth Annual 
Tech Show Before Appreciative Audiences 
Explains Principles of Sports-
man's Brotherhood at Assembly 
DELPHOS AWARDED MEDAL 
Bert Lowe's Orchestra Furnishes Perfect Music 
For Gay Dancers at the Bancroft 
IRVING WEBSTER AS THEODORE FINDLEY OISPLA YS MARKED 
ABILITY AS A CHARACTER ACTOR-EDWIN LOVEWELL lN 
ROLE OF LEADING LADY GIVES REALISTIC 
IMPERSONATION 
Tu tht• po~t wtel.. u( int·~~nnt u~: 
ti,iti<'' the T\ <'h Show ha~; IJetn a 
rnv~t nppn,pri.ute 1111d p!Nal<in.: pTo-
logu~ awl cpilo>JlUC, 1'he curt.ant rQ!;C 
on 'J'hur~thl\' nml Snturdny C\'enings 
al eil(ht o\:luck to lnrge nne! nppreciu· 
h\'e :n1chctwcs 1'he ~;cntlemen, r~· 
splentltml m their furmnl tog~cry, thu 
h!rllt.~~. o•hurnltngly attlrt•ci in IJcnULi· 
(uJ jlflrlllill1ts, flfCS~Il lcrf n j:ILll.l aspclll 
tbm, t•uuplccl with the aplenclitl l)l'r· 
lorman~-c ,,r the ti iRsque nctors, t reat· 
~tl an n llllii~Pherc tla(H \VIII laH L hmg 
in tltr nwmorie~ or ~hnt.c pt!!SI:Ilt At 
hnlf (l:tsl \I'll, wi tit t•on tLntu!cl UPJlltnt~c 
the curtom fell t~nd U1c nudlence re· 
lut•t<llltly tlcpurtc.:d 
"Th~ Th~<.:t! \\'i~e PtkH:s" :<<ltm~l~•l in· 
terc•<:t111g whuu it~ ~)Jut \OUS dehn~lll 
eel hut t ho:s rncn~:n• clulhnc cluus hut 
!NOr Ju<tice tn 11 J)JA~·. thnt lie< nu~o: 
of II>' artlul lllltonnmgling u( pathos 
nne! <-wcct ""ntiam nl. rnnkb Jli'CI'nlcr 
anum~o~ th<: Rruudwil~ Jlrnlluctl<llllf 
Th~ M'c:ncr)· throukhuut r~mnin!t un 
rhan~tl!d .urd repro~enL" lhe s1mph: but 
la.'ftl.'rul hvtn)l rO<un in tlw hotn<' of 
"The T lm•e \\'it-e 1''-"'1~" at WA!<hinJ,t 
rri•l··~· mnmin)l, .\;lril li the:' iiSI'\'m· 
hh· hclcl m thl" wym 11a unlll'r tht 
UIIS)III'l''< or the ~llhomul'\' d.l'!'~ Pn:-
ult•nt \II~ ar1hv ncttlll us C'hnirnu:ul uf 
I h~ IJ\Cl' IIIII/ 
Protl's~tor \.'urpt'nh r J)rc~ntcll .an 
o11.1r•l olUJMtrtl hy .o .-t'rt:Jin sportms 
IC""''' •·• •n<'t'nl ln 1,.. 1:" t•n lit tlw mo,t 
,. ,lfuetbJo. num cua lh<' tt•run Tb .... 
' ''''art! iu the form oC a .:ultl medal. wn~ 
[>rC'I<:II l ttl t~• " !'hit" nt.>IJ>hn«. t•hosen hv 
th•• o;c1und 1111 lhe moM \';lluah!l' rl!rm 
Ji~ll\IIll\ l' 
Puul Oti!l, hu~ine'tl mnnta~:et uf lht· 
Tedt l'hnw made a 11tron~ plea {or bet· 
ler R\tppnrL nf tllis na•t h I t \' thnn wns 
~tlwn it (II\ t IH night ur hq lir~l ~r· 
fllrn i ~IH't' 
'l'hu ~>Petlkcr of th~ olhlflllllll wa~ in 
Lrudut·o:d ns i \ 1\lcril'n'll mo.\ t prunwwnt 
tiJ IUft~ll ii'I01, ('<\JI~IIIII Jl ~~ I rl.'(!d, of 
lltl..~l.tln II i~ !tHhic••t wnJ( "11Je Sports· 
mou'.c; Hr,th•·rhtmll " .\ ~ se~.:re tary or 
this uri(Ani/.;llh•n he htl.!' !l,·('n an nl'tive 
.... nrl-1:1r nnd tot prunmL1n1: the inh·r~L'I 
,,r th( ur~:nnirtllnilt thn•u1:h11u t th<' 
mrinv ll'h<IOI~. cullcJtt und 
m lbis {'UUtllry. 
IIi• tall.. Wll~ \ o;rv mtere~ting. 
MORE THAN A HUN OR ED COUPLES ATTEND TECH'S MAJOR SOCIAL 
EVENT- LADIES RECEIVE PLEASING FAVORS- CHAIRMAN 
DELPHOS AND COMMITTEE DESERVE PRAISE 
Th~: Juni,tr Pn"n. ht•ld Priday in the 
I nlhu111n of t11c llnnl'roh llott-1 was a 
~r"" t hUI'I.>t·t-~ Th~ nffrur lruiwd from 
!I ll m tp 3 o rn. $nturdo.~,· morning, 
lh•rt Lowe·~ Oreheatrn furni!!he{l the 
111\ti'lic whJI'h wa.ll exeepticmnlly flne 
H1·n Lowe ll'llll pianu;t 
tbll· hundred twentr·fivc couple~ 
wen; prtlsen t 'rhis flllt.'d Ule mMn 
• "mf•,rtnbly but was n«t ovc::r ('rowd-
L!d, .'\numg a ther featureg or thll 
<lancrc there wu1e novelly Q('Ul prr 
Mllltcd hy the orllhell lra, 11ne nf whic h 
wn>~ n l.mnh\ rwla. " f.iit.-ten on the 
Kc\•1!." 1'ht' fu 1111r8 1,-iven wore durecnR 
with t\w 'l'ttrh t:;ettl em the cover 
1'hl' Pn~rnms nnd Pittro ne~>lle.\i were 
Dr nnd ~In;. l lnllis, ProfesJor and Mrs. 
J 0 PhtiOII, l'rt;feSSQr nntl tllr~ e 0 . 
K ll1Rht, l11 ofe!'!IUr ILnd Mrs. ll 1~ • 
Tu l'lur nut! Mr anrl Mr11 I E Ai.:t,•r. 
I u•m•r Vrum •s tlte climax. to linus.~ 
P;11 t\• week t'ml l:tl<'h vetH nnd "" 
usaml Lhtl' year Rll parhCtpllnl5 (!'lt 
the Prmu "''Ill the loest ever ~Uct't'ss 
oC lho:. a llnir is due to the uuurine 
c1Turt.a nf lhe P mm C'omanotwe c:CJII· 
~al.lnl( nf Phallip R. Delphos chAir· 
Thmu)lhnu L th~ lllldn•'4 thHc wn-.. ..tn 
unrf~r~ urrcnl or hunl'lr illll"mlin):lt'<l 
with tht· mon l't!rt0U1 lllltllfl' uf hill 
llll'''I'IUI.' \\ hieh \'l,nllnllllcJe(j lhe a tlen· 
11 , 111 ,,( 1·vt•P•unt< mnn, Muhbo1t Rtet'lll, Arthur Pan;uns, 
lk r~>inud out tht- thtllll:l in :t lti· Eu~enl' ~h·GiJbcuddy, Gorrlon Jli)WI.', 
tun SQunre :"\~w \'llrl.. Allun )nt•uh• !'hnrlet llanty, nnd tu1lt towMdc tpOrL• during the IA!'t ., 
Tb..- plot i>~ !limt~le .uHI Kl'lltrnt;.m 1 Ill l'lltd "'rht<v ltJ1,,6 Ru~'k-'11 Barker. 
nh.,ut the ~·l.'t'entnctlll!$ of t hrcl' IIlli· llth·n•w••rl wlthnt tour lifl.' time frln\1 3 ll uullt! parties were held nl 6\1~ oC 
tun• llll~hclur.;. The fl rlit uct 11pcn1> • 1'ech'<~ Greek leuer frBte.rnitie.~ la~t 
rnrr luxurv to a V•t.nl ne<·t~l'sJty Yo u EDGAR W GH()S~ 
with Dr Gnunl 1ll1tl !\'Jr. (•'indll')' l\\'U DO:'\ ALn ll ~liAR P.E lUll 11•41.:'h ~hl' !'en nun Ill\ the .\luunt \\'t•t•k t.'11tl l'hi nnmmn Dt!lta, SikffiA 
vf the tno. in henkod or)¢umc~n t <''Ill· tnc:<lt'ttm GROSS ELECTED ,\lphn l~"~llun, Thetn Unsllon Ornrua, SE thm~tKh Lho of t~p!>rL-.nlan ,. r " ccmmtot the !tCllltlcl routtue of thcrr BA BALL SEASON ~h op Alpha ·r11 u Omegn anci Phi Sigma live~. The~· nrc in terrupted by thll '"l' lw W<Jrltl !s tnday Wl'llry <Jf war TO CAPTAINCY K11ppu fullowct'l the old custom ,.t 
uppcaront:t• uf P\lOlt~, II JJ<IIli:t~ deteC'· OPENS SATURDAY 11 ov l !lt.rifc. ll t•rti\'CII o l)rn,utknl I'OJ\1· lhis time, nnfl. nrwr a pcriud of pr••n· 
llvcl, who wttrnK Lhcm M 11 tbren t o( nrutwn tlnd ex"""tntiun o{ the gw11l 
mon idenJ upon which nil pco1•le <'nn ,..,... 
IISSrl'il'111Uti()n ill$uetl h~· Ucnny, an ~s· -- I T s Wa'll Lead Cn'mson and Grey tilll(• ('Oming, bCJIIIIl their house !lar· 
V 't 'll Stack U A · t 11"rec In tttnMrly he port 'lll1un 's C.1JWd t·rimlnal , ugninllt JudKt: 'rmm· aTSI y WI p gams Brntht>rhuurl 1, 1111 nr~anil.ati•m whirh QuJ'ntet Next Season tl('R about 1'hur~clny ur FridA)' vf lallt 
hull, the third mcml.k•r nf the group 8 f M 1 T • 0 I wcl.!k. The nuno~hcre wa11 rongenial eavers 0 • • • m pener I iMI'I •r(lHrllll'!~ " 11rlnci~)le of fnir play. 
La tl!r the judge OPJ!t'nrs and appalls _ with 11 Rpor lmlt ('hnnl'" fnr tht· unrler· llwrniJy u.s well as figuratively 
them with the news that n Join t At a m"t'lln~; ,1{ tltt~ I!Y.Jil l•nskethn.ll ~ ptonkinJl In general the events wMe: ~weco tltcnn ul their yoW1ger da)':. has On Sa~urday, April 25, l'np.t•un l lii>IC, LhM is inlcrnaliqnal in. it.'; >.('Of)t' tettt>r m1.1n on !:iaturdny, April 111. 1'c<'h Show ei ther Thurl\dav or Satut• 
died lind willl.'d ~hem her child In " l)<lrt" Sharpe will lead Tec:b'tl mnc "!'()C."C:"U, 11ncl footba ll ll\ betng- plnv~d Edgar f:rost w1~ clcl'~t:d cnpUtln (llr 1hw: Juniclr Prom on Prlday eveoinr : 
the midst uf thls tlllemna, GrmloJ1 againn the "Beavers'' of M I. T . \tnrler prat'tirnl!y the snrne rut~ on nt:.xl )'t'llr nnrl n few hou~ dA.rttell, automul.lile 
• huvler, J1indlc}''tl uepbew appears, 1'his. the real opemog ga me o{ the flftv-two <'~IU'Itrl~ of the wuri~J t~v " Etldre" hru l.~ecn one or Teoh'a trip!! and theater parties thrown in 
and niter n vtolt:nt exehange ttf wurds Ieason. will give Terh's nitU! n duan~'C Thl~ i~ u c:mnmun bond winch b.itls atrun"c~ plnyer11 !or the J!llllt twn lu mnke It interesting. 
• n .. wed! for hnrmllniuut in~mationnl re "' 
wilh his C'~ lll~ivc relutive, an inlc::r· w hhow hs abtlit~· The " ucn\'e-n:, n ~;ea.,mt.., A nil h it~ el<.'( tion l<.t the Jl(l!ft This nnnunl period or g<JO<i fun at 
r ,___ 1 ~tlons.'' runlion occun~ dnrlng which the leg· Lellm composed o the u=l P nyerJ nt ,,( <'lll)t:tin n!ndtrll him even more Tech wn- well n.uenticd as l~ fii(Ure.tl 
•t I T pr'Om·,- to fn~:sh piAtlt"' Q( ( ntHIItn I reed IIUd , "The purpc>se or I bl T ... • l -. htiW. J>ht' (~om-~ ....... ,._ t-·• .. •lv• 
an fJrt'!<I!OlS itmlf A!! n )'OU!lg, pretty •• · · - ~.u ~ the o rgnnh:ntit.n a• to foster 11 spiri t or \'.tl 11.11 e 1./J C('n ll ()Utn N • • .. _ &.1<0..,. -~ ,.. KirJ c•f e•khtetm. oppositilm I' sh ( th pm' nc • uC thl' touplet Thet.n Upsilon Ornrgn, thlr· Th~; '<'Cnnd act depict!! th\l meta- Captain Sharpe wtll be In hiJ £air play, of ~~pl~g fitrldof k~p.i~g thr;:J'I!Clll::.; ~f:;n P.~gl~nd lltgh tcc!n cuuples. Si~rmn Alpha &p!ltlnn, 
lll<>rphostt Hl the live~ ttf th ree staid , <'U'>lomnry J>OS'ItlOn Saturda)' whcu your umper, ~ ' · el)•?K P c under 1 ~ S<"hllol tenm nf 1{1'..!;1 Grc.15lC hrukc 111 twenty three coupleK: Alphn Tau 
r,ld hal'lwlors, fi.$Uitin .. from ~he ar· Tech stncks up agninH t he "Beavers" \'ittory lln<l o. ,.d~ponshn l'll>hun l..-~1 u .. l ~nee inw Lhe hmell~h~ n; Tech llt Ome~JCU t'lc\·en t'oupleA, and Pha Sitt· 
"' G · ... d'd 11 1 lh nnrl 1\ elentl mm m a ell t y UU'I v " · • 1 ri\'111 ur this YWett, )'OUil" oirl, S'<•dnev. "Joe" Uldl I 50 we n e pmc • WOil n n n!lit.JIJn {I~ rnmrtl and lillccl It ' mrt Kappn, t htl'tt't>ll ('<JUP t'$, In ()Lher 
" "' ' h h li e e"' " re$•<:11 the ltope lhl\L nll stu· """ "' • Fairt>htld A month has pMSCd ond t.i ce ,:a me with the Pont. W• thM c " more th;tn well the whole scaorm I wurrls, there were in all seventy-two 
"1'ht' Three \\' it!Ce Ftll.liR" nrc planning will prohably be behind the bat agAin dentR might jaln this Orotherhood a~ This vear ufttor n ttiOrllh ol ull!l1Jei1••1 KUf·~~~~ lwiull f:'ntl'rt.nulct:l hy the vari· 
n birthtluv celebration which i~ t o Hja<:k" Curran's work 8Ktlinsl th.cq wcll 8~ the !ltltr nlhlrte, wht>(l the up· i~y. ''Edd oe" rctuanrd 10 the ~~~Jund ous frntcrnl~iru; While ~he larlirll ~:ulminnte ·wilb a theatre puny. Fate, Pnnther's p CJint to h im o.s the logi<:ll f l,po:tuntty arr~vco!l. and soqn :1 ~~urn"d his uld p<~t<l t itm 11t held ~wny 111 the !ratt~rnaty ho11.8C!B, 
how"''"r · t f h lh sinh •tr ti~t I rof~~:Rur < nr~ni.cr ~li.ttecl thn~ tu the hrflthl'r~ set them·~•,·es the pruh· ~ • • 111 en·enes: nr, w en e. · • · · ouarcl, .,... 
U"u1 nrt• dre5$ing for the evening, the " Iinney" ).leuhnuer 11hou ld be out In 110011 M l!()rne dcflnit.to J>r()grnm was for· " , n. st >'"nr " Ed!llt>" lem11 of nnolytinr; m1d probing the Ill· 
h .. ,. ··" Jd · ,, · 1 th"' g c ..o mttlnted ond a definite couNlll 1>! at•tiou "' " W'
111 lhc onlv I' •- r 1 ... h ... hlbh • ~llfllld t•riminnl, Renny the Duck. t c <!>•Oru~e agrun ...'Untmu ng. " o '" ~ £l'rcshrnon ltl rnuku n \'M'I ty lctt¢r in l(re.c ttln ..., " )(l(l r .. tlll( OU...! I" u~ 
cnterll the hunRe wilh the Intent o( work wh1ch be s tarted agntnst the out1frll.:d. ·reC'h'a 11LudcnL hotlr n.s n lrasket.hnfl. \'nrinlt!l Jllll nt~ l'll!llr the llill flt ,lnw 
murrtur!ng the Jud~:c. Uo meets ~yd· P anthers. whole wuultl he glnd lO rio its pnrt w; nrt'l mnre rlctalled nc('(luuts from the 
ncy w whose fAther he is n friend. ".\L" Wilson will undoubtedly h111<1 11 member or thco nrgnnhmliun. "Eddie" hu fur two ycarA pilutNl rtspt('li\'(' ln•ternitJe~ 
Sydney·~ fnther has been unjustly 11en· dtno:n lhe hot eorrtu as he htwl Fo Thl.' Sport•m.on'll Hr()therhtXid hn51 bJs clnss lcnm und .'.hill ~·l•ll r 0,1.'l.Lin1ll PHI GAMMA DELTA 
tent!'<l for a crime. She tries t.o dis· capably done the past twn season~ bcton in cxhtence rnr only two years, h(!IIV'' ''tid~ he lctl hi~ rnen ~~~. vt~•to?:. Thl' hn~l<e J)llrty \)ega n Thur•dny 
!<llaclc him, but fnillng, she Cr!gbtens Brackett McCarthy, and McGnrrcll yet alre!.ldy lhl'y a~ lnrf(e irt num~s 1'f h.;~ fat'l I!PI!fiK"' well Cur IMC'loe" evenin,R. ,.h.c c-hapenmll wrrc:o Mr 
him ~n ihn t with her aRSistance, he ~~m to have the call for the garden 11nd going 1trcmg I t~ principle object ah hty a<~ n l!!lllll'r . and Mnr R K. C'h.tlndler oC Water· 
~Pi'\rt;o Poole dll!Covers the pre!ience pnsiu on. ~ to nrou"l! on intere!!t among the Gro plll\'!1 the l(lllne, lind pin)·~ 11 loury, C'mm The .~tuest!f who were 
ell tbt <'rtminnl, reports it lo the On the whole Tech's line-up will l)(o youth of the countn· in the further- hard. from v. histlt. t" g~n nnrl •·lltireh· eml'rUJ.Int>t! for thr week end wt're at Ju~ht~. who, tbrou .. h 11 cle,•er ruse, in· liltle ('bnnged from that whkh anoo p{ mQdl'm "Jlurt~ " Pair Play" ~~ dc!t•r\'t lh~" hunr4r whu.•b h,. hn• rr 
"' ~..rt-rt IC~ntinvtrl on Pll!le 3. Cui ll !Continuer! on Palle 2, Col 21 ~tnck.,.tl up agnin!"t the Panlhc'l"" a goocJ mntlt! for u~ an ...... " 
I 
TECH NEWS 
TEC H NE W S 
DEPARTMENT NOTES b·· :ttl•lrt·.-t•rl during tb~ wcek 1111 umt: 1 
1 pha,1 111 lln nntl Oil Power 
ll. E. Not.e1 ~lud1 llttf'r<~l was rll:whr,t·<l In rt• 
April 21, \131 
FRATERNITY NOTES 
Theta OpaUc.n Omeg~ 
Thur•tlll}' C\'~mng the wct·k'v tn~t Pu\,llaho:l.l every T11esday of tltc 1 ••liege Vu.r by 
fte 'l'ech !ltwJ .&aeoci&tlon ol \he W orcester Polytet.h.n1t lnltitute 
u ol th .\mt.•ri~un d t tht.: rr•·~nt mt.>t•tinll ,,r th< 




anti n~~·oci>.li.-tl cump;uucs weft! h<'rl.' l:i< rco1.1rk thle tall.; ttll ~r;3!10hnc:," and 1 ~~ 
l;.•t l hurfllay it· :nH.T''' "'t h a crot"'' \\hi,·h more than hllcoi •h~ ou ) .. 
.\r thur U Lt.~ cr .!6 
M.\,'IIAGIXC.. 1U>JTUH 
H.tymbnd C. Connolh, '26 
SEC RE'l' A k Y 
W!n~hrf.lp S. Maraton, '20 
::Oent<'r un•l j:tuduat< •lu•l<nl rd:ltl\e )I F. . let tUft r• om wa-c lho·rt.· tu h•·nr Lunbdo. Obi Alpha 
teo , lliJJinvmtiH ~Lr 1\i~l<·r rt l'rc ('nt I him F«Jr till' t'(>nltllg mtwtcn,:;, 0 'l,..,tk·l The lnit1u 1,.i!u1 honquet w1 1! Itt hclcl 
eel tht• ;\l'W York tllstri~l 11ml Mr er huoe hwn ~•·t·urerl whmi! Utlk. ul· lbe twetHy·llith uf .\ pril. :'11;uw 11r the 
Col!fiCt (llltl .\[r. " ' E Krtlh, ':.!:.!, reJ.) tlwUJ.:h "' '' ~•ttn~what cli tlcn•n t tMHirc. Alumni art> expected to a~wnrl NEWS EDI'l'OR 
P onnlr! G Downing, '26 
JUNtOR EVlTI.lRS 
1 h.:lrle" Tl Posw. '27 
Donald S. Uh " ~r, 
ATHLttT JC gDL'l'OR 
PRill s. 0tL1, '26 
"' •II• d th~ Xuw Eui(IMul l nupan~· l'f· 1111 w 11.- IU~t u.:: mtcrt .. ttnl( I lc 
\Jr 1\.c:nh \\3 h<!rt: Tu• illll\' \\c:dnt!"- b Ln!\IWII~Il I ommanctt:r W t1 l1•1sh 
Ridwd .\ Oc:th. "2;" 
J ohn ,\ II . C till>li!T, '2i 
1 ,, 11 1 1 h11~la' Jc\' ,f the l' ..; X'::~\'y, .Hld "ill peak 
• ..~ m.. rult! l>i• I engine' in ~w~ral. Rogtr \t Bro,.·nina. ~ 
R1chnrd K. Iroru. '27 0. E. NolCJ w1th 11 llc•scrtpti<>n ui certr.un m•J•rnv .. I 
BUSINESS MANAGER 
Kcnnl!ih R Archlhnld. '26 
ADVEKTl SlNG 1\:lANJ\ CER 
Uomer L Bailey, '27 
SUBSCRiPTION MANAG'~F.. 
O.tn.&ld Dodkin. '27 
Pn.fo ur Pn·nch ha t ..... u p;.1rt IH)(clhllr wnh •omc uh·•f\II Ut~ll• 
nut 11[ t ht• fn ur Onlr•<'\'1' r.f till' 'J hayc1 on \'oninu~ kind• 11f materwl wl1wh th•• 
Sdwol 11f ! ' I vii Engitl.:trinu 11f Dnn yovunm~t11 j , using In Oit•Rt·l t•nJ4i lll• 
m .. ulh c c111cgc and wu11 In IIIli ntlam·~ t·umtrut'l lt~ n LleuttllllUll r 'llmmnn<!er 
uL)'lct lht "mrluutmg L"\Cero ii'Ofi ,r th:u I Pa>hlt'\" llitl h.~<l mudl prad11 e ulung 
•·vlk~e. t)urmJ: the pa ' \\<'<'k these liud illlli 1< \hen:for<' (ulh tJIHth 
--- hed ttl talk on thi,. ~uhJ<'<'t llu Ill' l 
R T D.m!Otedt. '26 
P II Tledrn. '26 
REPORTERS 
F IL h.m}llll. bi 
A. S. M.. & MEETING <'XJ>t:ricn~• with ga..-. and ml I><HI'(f Wllf 
-- 111 I!IHI, wht•ll ht wru. put in (' mm.1ncl 
P, ~. llenley, '2R 
TP.l{MS 
F. J t h mmrn.:, 2S 
.... ~ 11».r~. ' '?i 
I I. 1\ "-lnll.tt, '2'i 
Subecription per year, $2 00, sm(lle cop1u, I Oi .Make aU cbe~cka pay· 
able to Businea M.ana~:e.r Entered IU aerond class malt.e.r, Scpt.ember 
21, IIUU, a t t~ ~ioftlee m Worcester, Ma55. under the Act ~( f>larch 
t 1878 
On Aprtl 2'i th.: ltR'IIl l•r,tll~ h uf lhe 11 ( , , , u\lm.lrint which w.•• t l(ufpfJ('ri 
.,\ l'. M It wil l mee t .whh \~\· s lllrlt:nt l with 1111 01~11, [our cycle lo:l'~ t:o1wu1c 
l'hnplcr huai! nt tech 111 •• lnu1! !llllhti'r· for •L• mnin motive pr•Wtr ~lcwe 
inll ·~IN•tinK'~ nr the •• ,. wt v .1ft' hetnl! th.ll t inlt: he ha" hct:n mnrt t•r ' 
h··ltl ttll "'"r the cuuntn• :hmnx thJ_-. <utili< I tt•l with uil all 1 j!u o:ll)ti~ 
\HC'k , tt llt'tiiiC knuWll .15 f ,;~ ancl C >ti l .. 
Powt•r \\'~:c.- 1.. •. All thl' thltr•t.-r "ill 11' •ntlnut I un Poag.: I I ol I 
Tll lt HEFFERNAN PRESS 
Spettcer, Mn~s 
A.prO 21, 1t26 
'I'KCJI IBOW 
(Continu ed from 1'411C I, C'~l 11 I uutl••·n•·e The ar•r.;Jrent n.uuralnc.-...... \\lth "h•cb he ''c:nled h•• urade" oi .mt:tr •m ht!. ntpht\\ 3.n·l wtth wh~eb 
h~ nrlkultrl Dr CilutH m..r11 the high. 
Ct lo lma te!t Svdney nnd "xl..el• lu:r 111 t·•t prnt~l· 
dlat:rncl' I Dr Rwhnnl GuunL Wll"' r~'J•rt•sen~~(l 
The huctl a N rii Jltl'lllltH, the "Thrcl.' lw :-; Allen jacoUK, ~l() ,l nt'flh'~ ubil· 
\\' i~<' Pools" ret urned tt1 their old l ly In rcpr~nting the ritltberatin!, 
bal"tll which lrom the rontra~t of the n·b .. l.~rh· nnture llnd tht , . ., ''"" ,.. and 
t>At t month em H:n• biU<'l" The I"'*" ,,f the dnctur ,,runlfud much 
t:~p ture uC Benll\', thP. IIJli>C:~.ran<:e ••I :ulm.mt iun arum the nutht'ltCC' The 
S\·dnC\'•11 f.a\her Whll ha: C.'\':lfled (rnm L"ll~ with which he f(Wkl! inr\icatetl 
jail and who ill flfo\'t·•t •nnoc.-ent b'· t"" t:'l\ client memnrv 
llrnnv·, confe~"nn, lh~: twnwul of th1.1 l l.l~w~·l)·n Rets. '".rl, t'•Wt:t••cl hill r11k 
ltJVU (of Gorol\11 ror Sydncv and lhc U8 J uil lo(t! T rumhltll llliJMl Hll~Cc~shtllv 
fCirapven~ of the ''Thr~" Wl~~e Poolll" l u~ mudulu tccl hi!t min c"'tremely 
d. raw t htr: pla\· tu 11 rap1d IUld happ\" I ~1111 llllil mruncnmt'd thrnu11huut th e 
.:net .,ir 01 diJ.'TUty ..-h1< h v.n.11 II.• t~oual 
The Tech !:'how b.u llt'\'t'f lk!tn J>Ul ill ho pcul lie hnd an excelknl con· 
acru. any bttter, f•>r "Th., Th~ trnl ••f ht'C emoUOil!< u l'hown un bi,. 
w 1.110 Puul!<'' Wilt tlawk·- Ill It~ pi'I:$Cil ollr-roH:ry ur the SU1l!)O$••tl v~nidy o( 
tAtwn There wc.ore nn lw~itutions, llil ~yclney 
IIWkW!lrd gropl n~: ror WOI'MIS lmt jllhll Minnick, '2~. \VII~ rn thor ~tJO 
thr~JuKhout evcrvlhinll mn ~;month l y tnll und rnngy fur hi~ 11:1r~ ••f Mr~<. 
and uninterrupt<-cl The purtidpanL,, ::..1uotler' t ht' hou~clo;tc!-ltr ;\n•erthc· 
ae well as the I."U;;lth. Mr llealcl cl,• lr ht> l.t•pt close wau·h un hi,. vot\:tr: 
llt'n·e~ Immense rrl!f!i t for tbr prun• illltl , h.:am~· t.eristu:~ all 01 huu!l.l)l..t.-eper 
and efforts the\' mu t hAn taken 111 Purch· P 1tt'iJr-'. "21 h•ul the rule ur 
altaining the tu\"1 r u the>)' achieYed ( ot>H, the (nuhful llutl<'r I I~ rlirl ex· 
Edwin B. l..ovewell, '26. in lbe rtM i r~· llh'ly well in a p • ..r t thnt il' ortcn 
of Sydnt>y Palrl'hllcl, 1'\lnduct.ed hitn· fh11k ul ~ 
eelf in (1. ma.nnl'r thnL flescrvel! tho Jloolc wns acted b y Wnlt~.tr 11 Ames 
h11rhe1l con(Uatulation Al times he '20 ,\ ml!'l qu i te !!IUI.:~'C4:tfu11)" nSJ;umed 
Sfemt.d a litUe ill &t Clllt' but n~ver did lht nu thoritati\'l' air or II police de 
he (Qrgel to morlu lalt: hi! \"Oice and t.-4 11, . ., and wgcther with his as:<Lo;l 
ll''e It tbe proper il\ftectoon. li t am. t l.oncv, Gordon '\ ' '"' ollt.)' '28 
~ctmd a httle rc:pulsav<" to Gordon's \'tn· realisticnlly condut ll!<l tilt- rolic:e 
" Bcnnv 1he Ot1cl<." tlluyuri by \\'n l 
Paving in Peru 
Theta Chi 
Brolha Crlo" l.ama~ attended the 
Tbcua l h1 \ llll<mal CUII\·t-.Ht '" at 
P iw•hun:. P.t , "" the Worn.> ll·r 1'«h 
chapter rtl'IJruen tnti\'e. The cuuvton· 
tion wn:> from i\J.Itl) 16 to 1!1 
Phi Sirm& Kappa 
Brother '' 11111 Goodnow •f the :\lu 
tual R t,l.: ln~urum:r Compan} ut Xew 
Y v~k rlr .. I•JJCrl Ill tu ~ tbl! bil\ • on 
bi., "'a" frum n n ton to Davton. Oh10 
B •'h..r Ru\'" Lawren•1: 10 hM 
bel!n pii•IIH>I!'rl from the 'iur th \\'qrkfi 
nt the i\m1!nc•:u1 Steel ant! Win• Ciim• 
pnm· t11 tht• c'lt•vl.'!nnd 11tbrc 
:\1 r :uul \1 I c hart~~ (lun" nl ~rw 
Rochell• '\ \ ~ t f!ent the w~k tnt! 
\'ISJ ' th~ lhru >n llrutht'r \)II• r)', •!-; 
appro)llches at t1mc•, h.- crossed h" 
le~t• M if they Wf' tll trou~red ins lt'ntl 
or llilk clad Yet nil the.~e nre rc!Hii 
ly rnrl(ivable for l l !11 nlwnvs d iflkull 
fur a remalt. Ul'lllt.r~nn.uur to ob!\erve 
all the fenuniJIC ntl"Ctlllll All honor<~ 
tn Tech"s "Julian Ehm.,-.-
In the role- c•f <inrdon Schu,·Jrr 
nephew or l\tr f •n tllry, wa~ (' llar .. ld 
Nnrd~trom, '25 Cnrclnn \\UII a du~h· 
inte. t.e~ tful ft~Uuw, hil!h ~rpi ri ted, l•Lc' 
Norcl~ lt <lm s•tl?vrlherl tu nil theRt' 
flualitlcs wei!. " ~ \'irlenc~tl by his v~· 
hrmtnt reparlC"l' .. ith hi uncle whwh 
wu nt>t oul~ well but tlt\'l'rlv h1111 
fl ktl lie (;ti~J • ,., .... h:u m hb l ie> 
damlin11 ... ,,( lm·· tn ••wrlne\· thr\' 
.,..C"med lat•kmiC in the lrrn1r uru •• lh 
l!.o~ntull. hut •t11l h • V>lrhtu!l c,thcr Ill 
ton don!l nnd n•mnrl.11, h~ \1C"TY dcvcr· 
lv lf.l\'e th~ itn pr"illltml nf 1\n nr;1t nl 
111\l!lltfltltioll I 
~1111 l .. cwl~. '28. IUHI .lohll r ru.wsh{\')', 
Syrlney'll rathe:r. plnyed br l.et~nder 
Quer \' "n. were ndcJ1tl)· prt~nted .. the 
(nrm.-r i.'iving r)\llll' Ml l''t•elll"nl rep 
rC' t n Uliun or B c nm[nal 
:-; tanlor (~borne, ".!6, antl ( G Eng 
~trum. '2 , a~ lmtkr ulld f>t•lil"eTTlan 
rt·~<roc~\1\'eh·. nn t h1 rcmnu1lng mem 
IU'rR u( lhc cnst 
IT is not only in this country that Koehringpioneers, but in sections all over the world the Koehring paver is blazing new concrete 
trails of progress, development and civilization . 
Inver 
T" lf'in S Weltu.tr, "ln unqu~tinn. 
nbh• ~lon!:J \h., hnnor o i be!in)l thll 
m05t clever c:harnrter ~~Ctor in -rhu 
\\' illt' f"ool!•" Cuupl•••1 \\ith a lll'rlc•·t 
I mnll'a~urnblc nt•d!t Itt fl l•~· ~n l ho1<e 
Whll wttrktd l~hllltl lht• "t't'll~S •r1w 
wrncml manager WIU R l' Kleban. 
!:. .... h > wa• a•••,l· I 111 hi.'< drtll(-ult 
pck'tli"n by P S Ot1 ':!1\ 1 \•u.cinc 
rnA II ~~trr, R. W Gtllrttt '211. :u nd''C'T 
u!llnlt man~r. ll t1 ~hldrum, "26. a. 
~tiiJW I'IUIIUI~r IU1tf I 1' ~illhh '26, OR 
111 1 hlicll~· mnrk tKCr 
t'u.ll'lt "Jn.ck'' llculrl ch:~n•es lhe 
htllh• H smu~c.' (or the' uhlc manner 
w11h whi..-b he h;tnollt•l tht• c:t<l 
OKDIUTB.Y DBPT. 
In Peru, for instance- pnving streets of Lima and thirty-two o f its 
other principal cities, building the important motor highway be .. 
tween Lima and Callao and pushing paving work in Cuzco, 
Arequippa and A yacucho. T he Koehring paver is found taking its 
part in chis major public improvement .. 
Koehring Pavers and Mixers are identified with noteworthy construe· 
tion projects in all parts of the country and the world. "Koehring 
Heavy Duty" is a symbol signifying equipment of the highest grade, 
buHt to deliver maximum operating service over a period of years. 
KOEHRING A COMPANY 
MILWAU KEE v W ISCONSIN 
M11 nufac curcrs of Pa ve rs, Mi xers- Gaso line C ranes, Dr t1g lines , Shovels klt.1w1etlg!! o( luc lin•"· w••n• rc rl,tin p.c• \lr~ R I' SWI.'\ lllf•r bn~ ore~1\le!l l 
t•ulinr inllcction~ etC hi:; ,·nke. r:~c·i•ll l twef\t\' \'OiunJ.cS on nnnlytkul c~cm 
~xpnM~M 3nd nuH1u~~ ~ ~niiWln 1k 11 y nrul AA111b"~''' ~om ilic pnva~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tht\1 rlr~w ~·nutinuu\ II\UithU·r fmm tht' Itt r tr\ of rhe lnlc Pr.,rr••ur !'wcl.'t• ·r 
April 21, .1926 
PROM AND HOUSE PARTIES 
ll onunued from Page L, Col. 51 
fullow~: Iva 13. Cooley, ilartford, C t : 
Katherine Fletchall, Northampton: 
~larv E Freeman, Worcester : Mury 
Graham, Watertown : L\licc llatcb. 
L;tww nce: Frances l!azel tun, Bello'\> 
Fall'<. \'t. : Dorothy ~linnick, l\lon-
tr~al. C ·annda ; Beatrice Stuart, New 
York l' tly, Plorence Sumner, Wore~· 
wr: llnrrie t Tabor. Thorndike: D or· 
othy Warner, Worcester; ru1d Sally 
Well~. :-iouthi.Jridge. 
T IIET.\ U f>SILO~ 0~1EO:\ 
The house party s tarted o n Friday 
afternoo n with ''optm hou~e •· In th,.. 
e\'cning c ,·eryone :1 ttendecl t he .Junior 
Prom . l\ theater party cam e on Sat· 
urda~· afternoon fo llowed by nn in· 
formal supper a nd dance in the C\'e· 
ni 1 1~ Thus ended the a c· ti\'i ties of n 
busy hous<· party. and the guests lert 
:iuntlay furcnoo11. Bro the r and i\lr,;. 
R(J!!Cr Lovell of Worcester m·ted as 
c·hav<·tiii)S. The guests were Eunice 
B. Broughton, ~L t. llo lyoke College: 
FlrJra n C'hnpman, til~. llu lyoke Cui· 
lege; Elizabeth ll:wons, Prineewn, 
I)Qri~< Johnson, \\' orctlst.er: Anna 0 
Ol~M. ,\'orthbrid!Je: ll!t2c l S. Not·th· 
bridge, Worces te r: Margaret Pederson. 
C'l:m•mntll, N. I I. : E li r.nbeth L. Saw· 
ycr. Wor~·ester : Doro thy Skinner. 
1\guwam ; o,·ilda A. Thoreson, C lare-
mont. J'\. H.: ~largare t D. Thurst-;n, 
l lurtfvrrl , (',Jnn. and Florence ~1. 
Tyler, LaJ<ell Seminar y. 
S lm.IA ALPllt\ EPSJLO:\' 
t''rum Thursday evening on, the 
twent>•·e•ghth annual house party of 
S. A R. was under way. The pro· 
j(Tntn w ii.S. T ech Show Thursrloy C\'C 
ning, Prom Priday e\·ening. and a co~· 
tu1nc dinner party at the house on 
St~Lurdav evening. Bro the r :111d 1\l rs. 
lloracc Landon M Newtonville were 
chuperons f1lr the week encl . The 
ICtte~ls of the house were D orothea I 1. 
A<lttms. Worces ter , Dorothy Ayers, 
l,,·nn: ~lor~:uret 1\ yer. Welle~lcv ('tl l· 
Tht Chic"~' •rtm/1/t, 
Chlrt~~o, !Uinois 
HOLABLRO & ROCHE. 
Arch itecu 
Or .. m by Huab Pctrlu 
ttBuilding 
a Pitture" 
lt:~,te: R u t'h ~I. Bachelur, Hoi \'oke · 
Vio la M. Beaulac, \\' atcrbury, Conn. ; 
Doris J. BtJrry, Portland. ~Je; Helen 
.\ . C'Mhen, \\' orceswr: Marg~r>' l'arr, 
M t . llolyuke t:ollege: Eli~aheth .\t. 
Crnne. Mt. Ilolyoke College; Pr:uwi:; 
fO:. Early. \\'orccster; Bet ty D. l~ny, 
Worce!\ter : ~[ i lrlred E Gillette, Fm-
minghnm :\'ormal; Bernice M. Grogan, 
.\dams: R o wcmt J Gunsnlus. \\'n ter· 
burr . Ct. ; Ruth I. llnrnden, W orces-
te r : Rl)se i\1. J{ing. WorceJ;ter: lli:len 
Knowlton , \Yhenton College: Knther· 
inc Mnc Ken?.ie, Portlond. l\'le.: ' l'ht!rc· 
sa Proctor, \\'henton l'ollegc; Ruth 
E . !'mlthson, l~ramin£:ham Nonnal : 
Katherine L. 'tcnst ion, Worceste r : 
ll ilda K. Strachan, Boston; and Eu· 
nice C . \\'nrren, Leicester. 
A LPIIA TAU OMEGA 
Our week . end house party wna a 
r,Jund 11i en joyment. ~tarLing ou 
Thursdnv. there wm; a fo rmal dinner 
l•'riday n t the chaptt>r house nnd the 
Junior P rom iu the e ,·ening, an nu· 
t<)ll1folllte trip lO llo~ton and n formal 
rlinu~r nt the l'haplcr house Sntur· 
cl:w :1fte.nwon, and unothcr nttlomn· 
bile 1 rip Sundny to 1\ l L. \\' achu!le tl. 
was the pr\lj:fr!lrtl 1\lr nnd ~lrs. Ric h· 
ard Dunioh; ur \\'orce~ter were our 
t'hnperon~. Th~ guests were as 1nl-
luws: 1\lirc M. Kane, Llulyoke: Mad· 
elyn G . Wyman, L' itchhurl(: Jane D. 
t 'amphell, \V<)rt:e:-.tcr : Dor iR !\I. Lnhar. 
'faun to n : Gmce E. t'ommt>r, N .;w 
York <' ity: l ona P. Lnzutte, Ornn~e : 
1\!nrv .ll nteh, \\' urccst!'r ; Polly 1\1 
!-;pcnn:r, l.unenhurg: Helen ~hurch· 
ill, \\'on•ester: Syt,·io 1\ lnckie. llol· 
yoke : and Marinn II ovle, W orethter 
Pill S IG.MA K APPA 
Tho nld expre&;ivn, "~h<Jrt bul 
~wct• t ,'' ecnninlv applies to the few 
ht'l])py dayt: of our house party 1'n 
Sll1rt the bnll rolling, the fir~ t th ing 
on the prt)grnm was a houstJ dance 
un Thur~tlay evening: Pridny nnd 
S~ lurflay C\'Cnings Wl'I'C c)eYnkd lO 
J uninr Prom and Tcd1 Show re~pe•·· 
tivcll· . The usu(ll rotllld of recreation 
filled tht! (lnrs ht! twecn, ancl Sunrlav 
HEllE the architects enviJloned a piCtUre, uw the modern office 
buildins in temu of tbeJ~Itllt art o( the Middle Ases-.nd the 
result is a drmon suation rbatlhe udlit•rian suuccure, rhe modern o ffice 
building of commace may be os plcrurC$que u ills practical. V1sion, 
lmaginationa couns• and pracrial insn>ulry in srylisric adaptation 
h ove enable the u chitec<J of this countrY co osronish rho wotld With 
tb<:lr ac:blevcmenu of today and tba r promise of tomorrow. 
Ceroainly modern invenrion-modttn en,Pn..,rins sldll and oraooiu· 
dQn. wul prove more than equal 10 lhe demands or tb" archltectUie 
of 1he future. 
0 TIS ELEVATOR COMPANY 
Offices In all Principal Cities of the World 
T ECH NE WS . 
Motion from All 
~ 
Directions 
T he trouble is that the boy on the end, in 
"cracking the whip", cannot go two ways 
at once. H e tries to follow the line 'round 
and 'round, but a force is created which 
flings him off sideways. 
So do the wheels of your motor car try 
to go me1 ely 'round and 'round, but slid· 
ing against them sidewise at the same 
time is the whole weight of the car, 
pushed over by the very slope of the 
pavement. 
Or look at a moving street car, lunging 
from side to side against the wheels. And 
you also know that a belt which is driv· 
ing machinery never seems to run quite 
true; you can see it weave always from 
side to side, whipping the pulleys while 
they revolve. 
In fact, there is rarely, if ever, any revolv-
ing motion which does not involve some 
of the sidewise or pushing motion called 
Thrust, which must be taken care of by 
the bearing or else there is compromise! 
You can be sure that bearing compromise 
is avoided in the motor car, farm imple-
ment or industrial appliance equipped 
with Timken Tapered Roller Bearings be-
cause Timken Tapered Roller Bearings 
are inherently dua l duty bearings. 
Timken Dual Duty is the ability to carry 
the motion or load from both directions 
-from ALL directions-all at once. 
THE TIMKEN ROLLER BEARING CO., Canton; Ohio 
TIMKEN=:BEAIUNGS 
with its farewells came too soon. t.LI . 
and l\lrs. Huntington of Wellesley 
fl'arms were tho chaperons. Those en· 
tertained Cor the week end were : 
Marion Adams, Springfield : Eunice 
Barber, Worcester: Paulfne Eldridge, 
Worcester: Katherine Kendall, Wur· 
<'esta r : Katherine Kinney, Albany, N 
--.; . : D oro thy Pntterson, Springfield : 
Ann Phelon, \\'o rcester : Mildred On. 
berg. Worcester ; Ruth R obinson, 
'J' aun:t.on: Olh·e Steven~. W orcester ; 
ll elen Toomes. Worces ter. 
A B&DTIM& STORY 
(W itb DO Apolortea) 
I As it mighl hn,·e been tolrl by a 
Tech grad in 1030 in trying tc1 pu l 
the brats t.o sleep.! 
And now. dear child ren, ( will tell 
you why all the hard-working collcgo: 
boys at \\'ort"cstc r Tech had all day 
~tnnclay, April Hlth, off whether i~ 
rninecl or not. (Once they hod a day 
o iT if it didn't m in, b ut that does not 
belong to this s tory .} To get down 
to fundamentals : 
Once upon n tilne, lhcre was a guy 
named Pa ul Revere. who used to 
prnc tice horseback riding 118 a vice. 
lie didn' t live in a college town so 
he had to wear n decent pair of pants 
Rnd thus to ''save the surface'' he had 
to become an exper t ride r. 
AoouL that iime the Colonials waxed 
inrlignant becnuse they had to pay 
t.axes on tea and swimming pools 
that were ne,•er comple ted. There 
was no Sc1H1te in those days to de· 
lay mntters anti since the ttme was 
ripe the I ~ions threw Lhe len into 
the tiWitn during a fraternity initio· 
tion. As t.he t en was not 99 44% pure 
it did not float. 
\Vhen lhe Kin!( heard thi!l, he ~;ot 
exceedingly peeved and threatened to 
send the Prince of Wnles over tu take 
a Call oul of 11~. But the prime min· 
i~ter reminded the Kin~ that the 
Pri1tce was n't born ye t so the old boy 
J~en l an army instead. 
The army hung nrouml 13nws ton 
fo r u while hut there weren't any 
Co-eds in those dull days nnd the 
good girls gave them the cold shoulder 
so they decided to see America and 
incidentally find out if there were 
ar1y gropes 1n ronconl. 1\nrl right 
here is where 'Paul Revere docs the 
J)topulatily !ICL. 
Tbe powers that be asked Paul if 
he would ride and warn lhe farmers 
that the British were coming Since 
Paul was not attendjng Worceater 
Tec h at the time, he wu eligible to 
race. 
The fateful evening dawned dark 
and fate(ul and Paul was stationed 
ready to start. Tn make the race 
fair, he was not allowed to s tart un· 
til a signal lantern in a church tower 
told that the British had started. 
T o make mtHters ~hort the farmers 
were warned und made the ~apes ir, 
C'oncord ,;our to the Briti~h and benee 
the celebration Monday. 
At leas t, dear ch ildren, that is 
what hilltclry ~ayft h ut some people 
still main tain that the whole ride was 
a fraternity initiation stunt, 
* * 
All rearlers are cordially invited to 
send in letter~ of cri tici~m (no fly. 
paper accepted ) in regartl to UU. 
method of putting the brat.s to sleep . 
All letters will ret·~ive tbe ~·a reful at. 
tcnl'ion of our heating experts at to 
their <'ruorific value. In addition, 
each person who writ:l'!! will receive 
an autographed piece or genuine 
hemp rope with which to hang him · 
self Thnnk you. 
Our ' tore and Your City 
\\ , ···- ... t ur tore (»>,~it:'S a ctvic re-
fE CH NEWS 
A. MEETfNG 
,\t n m tine of the Athlcuc Counet1 
held ,\sml I ~ I~ th ~cnt , ... ,re 
SPRING SUITS 
ARE IN! 
Apnl 21, 1111 
JKlll tlnlit). that u r uppl) ing the: ciuze& oi thi~ ctt?· 
an11 community \lth the good they want. of domg tl 
court("CJ\1 h and iairl) th:u the city may prosptr. Uur 
h 'Wl:trcl h; bt('n u ct ·, :111cl \\c ltd we O\\e tl lar •ely 
an the i:"od pc!apl~ fli \\'nrH'"Ier \\ho .ha\e alway:. c~­
opc:rnl('.) "ith u u g~"nc>rou"l), for It ?a~ been .,,ucl 
th:u " 1\ tcu t• i a t't l'clll to :1 town only as ll b :.upponcd 
by the riJ:ht kintl or cu .. torners.'' 
l'ro ~rs 1\:mgbt f'ffll(" d r. r}len· 
tcr, ami .\ E R cn1Jn I orbe5. ~1· 
ph< I t-11.i nd loron. New Lisht Shades: Smart New Models! 
'I he e~tacnatc of the u·nnit managl'r 
ll.'lt< liJIJ>fU\ cd 
co. 1 he r~ r.ot t ..,r the Rtfle Club w.:os u•,vl II" lull owin1 m n ,rt: av.·ard· WA RE- P RATT 
DENHO LM & McKAY CO. 
1ttl.clf r \\t " \\' I' K r ht.aum -:?6 
11 I k tthm.m, ~n ~I W G:..lowier, 
1,7 I~ l •hh•ll, "li, \l acw~:er 0 n 
llrt•\\ ~'"' ':M 
\ pNctiun wn~ pn· l'll tNI hy u J.:TVUJ') 
uf • II II It• II I K w hi' ulhm•••d to Conn a 
l'11llr·~·· I(Oif ll' lllll ltr ll'l' lh1• W l' I 
11111111' I L wll'l \'rrtt·<l th1~1 thl11 wuultl 
Main Street at Pearl "Quality Comer" 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
rtut he jlr•II\Wtl hut thn t the ~upcrvi 
"' nf rth lt lit 1 11onfcr w11 h tlw mc:n in-
l' rl!l!l~cl n111l try tu .rrriiiiKI' fr•r an in· 
:md llll"w"d 11111' Jl\l•ll ~:chl~· 1111111 to 
pluy Tht.J l'nun<•il rtll\ll'll l l'rl the• 
(•buirmatl trJ t•.dl tht• IIIIi ntitlll ur n11 
the ploi\'U~ in p~~rtcntlu r .uul thr •Ill 
clenl h1;rl~ Ill ).;l'lll'tlll tu, 1111 rule! uC 
tlw .\thktcc: ,,, .. ,.·mtwn whcdl ll'cr« 
Cutlery, Tools, Mill Suppllea, Auto Ao. 
ceu ories, Radio SuppU.., J'luh. 
Y. Ill. 0. A. 
twns hclcl Ia t 
lvllc.\\ : JIT •• 
l , \ j,~ Jlf< i 
"lff. trea urt!r, 
John P Wood. "Ji , 1 rtlAry, 1-:trner 
F. Tn\'lor, "l'\ Th old t'lllbinct nil 
tu 1.ew u~C\Ithc C(lmmittM II meet 
HI')' roon t o •~«~ nut Yt~~r'' bind 
WIIl&LUI AIIOOU!'IOB 
,.\ 1ar&c: numbef, mall of "'"um \\Crt 
!rum the ~orlt>n !o, •r.re s>t~ •nt cl 
tht mcothlliC nf tht! Wm•lt'$1! •\•J<~ i.c 
tlon hdrl in the P.. I~ hmlrlina Ill l 
Wtch u.•.wda' C\'CIIIIllf 
T h e liN~ tkt'U 11f I hr eHnlnll were 
Or P1crt·l'. whn 1111111· em " l,uw l.nn 
CondeMer<o.'' lllltl ~l r Nt.wl'll who 




for tbt • .., ltudnt 
MUSICAL CLUB CONCERT vinlatt"<t tt-rfr.rtt ruih or S('houl rhanlJt!onshjp 
fnr thl pranr ttr !11"· :Uid o Ltulrl up 
In rct:o:nt yean ct b.l• IJC'cnnlt~ lhc nmh:nal for ,1 1 thle team later 
J••pular Cor first ran).; cullcgc o( tho: Tbc rcpor 1 of Mlln 11:er Osborne for 
l mtcd Sta~ to S~et~d ddepuon• to the mrloor lf 1.; :111on wu apJ>fiH ed 
Odord (or debe~ a.nrl atbkltl<' 1 he fullo1111na men ,. n:: Awanle<l their 
D&PA.RTMJ:NT NOTES 
nYc :'\ot to be outtl ne Tet:b reb\' M \\' :~ ptll tn ·1humsou '26: 
~~~~ cta mu.<ical clubs ~ Odorcl .. J1c1rl '2'i (.,(! leu·. .!ti Car-penter, l n fact.. 1ft 11.11' af~<~:r the • r, he • •• 
( . ILCJ) lan Wt!d:ne:tlav cv"r,ing 10 ~ given dut• ,15 SUJ'C:rirllcnd tnl: rottlt':" 
rltmon trate mu..<k as cl i &un¥ acr•l h "' tlr.cirlcd to ::lflfl)y tht ~ul.u tion or ~uhm mne OcCRh .1t the :'\c" pla•~d h)· collcgt s:n.en. The \'OIIC'Crt ru~c for thl! a•:ud (Jf the in iKl!&a t.o Yorl.. nll\.f yard Tbcs pcrkMI ul dul\ 
wu one of a rour.;e of <'nter~.amniC'nts the mdoor tr.ul.: m...-ts l! mler tbi~ la."u:d three ·t.•aN, rluru•lf .. h 1d1 umr. 
nnd wu very well OJtlcnded. nc~rlv ht ,1 1 the f II• '""R mrn ~~orre a,..arrled the ~tun!Oillltllt untlertuok the •1lll 
cnrv seul in the hall l~~ccn~ t.nl.w the trllC'I.. \\ •· t<lr thro indoor meets structcnn t•l an rn~int' ~imchu tu the 
Tht: personnel of the club "".llJ &unu Jl1,1trt'.J, ~.M 1 ·urrnn, •.!!> ~lt'ig~. '27 ~I A :.; eu,;:ine 
11 
etl un tht' Citrmun 
"hat depleted due l<l the: III:A.I.nlt~~ llf 1 ht1 rqmt t ccf t. •• ~kt·tb.tll marlager. submarines dunn11 the "ur. .\111•r house party, but enou~h ~ere lht rt.' t.am"~·. w.c rtnd rm<l rli~"Us,ed in de· ~ompleun~ lh t• lc• l <~ .,( tltl hr~t hnt• 
w prt.'"•ent a very crcthtable !lhowlnl: wit 1 he fr 1llu\\tlll( tn•·n were :1\\llrrlecl or these t:n~lne•. l .lru l i'IIRI\ 1 c' c•m 
The prov-am wtts upenetl "lth ~t· l l llwlr hnRk11th:cll '' W " Cnptnln Del11hos, mnnctrr PnMhley wn~ nrrlt•rto~ l 111 ~1·11 
t'cUous by "Red'' llurn!l rind tlw '211, ~1 1111111<(1'1' ln llllti V, '1!/i, T, \V. \\' r ij.(hl. in cummutltl o f n deNtrO\'t'f, whua· lw 
"'l' ccll Crl!acent.,." Thi:hC wt•n • !ttl '1111, I( OrtjNM, '2/t I. \V r.nllun. '2$, rcmninc<l r()r tWI\ IIIHI n hnll yrnr~ 
lnwell hy "Long Worce>~ l(• r" uml 11 It t•' Kimhnll, '214 I1 o~ove(, he wn~ rt"tnrcwcl tn tlntv 111 
f"w alH,rt s?ng~ by the Glee r.tu~ 1"ht.• rcllluwlu!f nttn were awarded the New VorJ.. ynrtl ln~t <h tulu·r wlwr~ 
I h~ Mn11do lt11 I lub thcu lllutle 11~ lit Uwu "h'.Vh" fur pin\ inx 11n the -.ecoml work j., Mill h<:in.: tlruw l•ll l'll),line 
llut with ,.You're the Only, Uul~ lr.llll ' Mlllli!KIIf fl ,\ Wcoclrn. '26, "imilar 
111 
the \1 ,\ \ t~· pc. ' I hi' c 
(l " a c1 "1\ubody Know!! What 11 • 1 . .., !<: 1 'lS Leh • 
Ill' 
11 
' • . .. ''M .., .. "·•'·•nllrr, • .... . olll. •rn. linen. 1'111,-inc, are Cuur n·t lc hl)lh IICI'<I nnrl k~'(lheAdcd Mama \Vtll lJ(> 11 'J.i, 1{.1uh.l , 't7, f 'lli:lf. '27, llnrri ... '27. "trv light. nntl an mtr.re,,tin~; fc:at11r. ~t~le s:utg t-wo JOt~ .. wh.ct:h r'*~rej 1: k•:: Xt•ul~>rucr. •211 \\' ilkn1snn. '2." of their t.·ono.truction it th.11 t'(JIItttlcr l'l'nu~l)' applauded Three or o.c ' )) r; 1>1•1\tllua:. ".!tt "·' tle.:~or:d m::~n- OJble ran t.tcd b hdng u I 'i\h~re It 
1n particular, ~ed to plm~ ~rr • ger c:.C 1>1 kethall fur the tn!<Uht~; i.o; cu_•toman· lo use 01 t lfun 
uaua young Lad.es rn lhc Dll<h~r'lt'~· ~· r In hi• ~Mre next \\'t:dtleulA\ 
A 6pa' ial feature of the! <"nncert • t. \\' l.cotl, '2i, 111\ll D l . Dodl.:m, ni~o:bt, l.ctutetl.lnt \ ornm:uu.lcr P.1 hlr\ ~ hallJ" '"'llrlCL ann,.,._..! o( Str,.. rrl I I • 
• v · ·- ·~· li, Wert'! ~ t'tlel 11 • ~t.ant managers. will ~'via.'" a fc.,. of tb~ pr .. b':nns lltiW~, Bums and Latham. •ho ta'~-~ 
It 11. 'llt~1 that .\l :m:\ger Lama•· 'l'"bich ha'<! bar! tu be $0herl in con 
a medley of popular picca Th Ur· • Ul\lltl('l eke I for I hi! coorl firiJIInci::~l nection •itb tii~IIC fiulurd <'aUi!CCI In c:lu:5t.ra ~d the Glt~ l'luh d"h 11 1 ~ 
I I rm•rtl " huh • a1 rt'l.11 lt" tor5ional ,.Jlmuion, u I n,;ene peaarcd agam and wen! fullnwt"l '1 a 
"Uit or N~.~ " I ' •" llVJlC:II ft.'tl II 'a iiB I llrd to the at~ntion •• r l"mlplinJ:!!. tit.' ln orrlcr to llllkll f(){•l• 
drckrtl uu t in • .,.n1 fim·n· at!tiUur<l tll!l c'mnutl th.ll the: !k'C:Ond ba«lt't Car t\"t:n . ..,n.. two rnt•etm,; Will be he II 
_. h h·•ll t e 1111 r.t.cHci nn u"' .acwuonPd in lh" R E kt'lurc room lll c·•thl t.."\c-k s.tage, whiCh adde•• nJU1· to " 
~>me nf the stone..; II.' f)f ltj!r •1111 .IIIII T l " ,, ••I h ,·ld. ttl•.cll 111 thr- \ ' :\1 (' .\ u·c-~tl('l.. ne'll Wt·lcw Ill\ n•Khl , ,\ ptll .!.! 
C'<tulrl not proceed until he h111l rmnc ====--==========~=============== I hat'k 1\\lee Cor l!ncores "Chnrltv My l (-)""-......_ llnv," lw t he Mnndohn Clulr with 
cJm{l! monuiH.K\IC by "Tum'' Stcwnnl, wert• 
ven· m uch Appre<'i11ted. 1'hc 011!(1 
"TB• PADI'I' ITO&•" ('lui> 1111ng ~he populil r nutnhtlr , " If 
lana You MODIJ' Wirt lcr Comes.'' nnd t he t•omhich•cl 
Roum l 
The FANCY BARBER SHOP 
SIX HARHI~RS 
RIX•m !t 
t•luhs t:'Omp leted the vrn~ern111 with 
Te<'b wngs and the " Alma ~lntt r." 
M1n·h tu the regret tol tht• fclh•w•, 
thr·re wns no chancing nhrr the r·nn. 
Do You Know 
- that Munrieello, Jeffer-son'• th iJ .. ttafactorl1y and they 
cetutc on a hill overlooldntt the alaned lr, with mlno r thencee, 
T1ac FANCY BEAUTY SHOPPE ======== 
Unlvt.nlry of Vll'lrfnla Is bdnc u It up~ the minds olth e 
rtote>red by the Thomu Jdu· American peopl&. 
eon MtmOrlal Founderlon mel Je&nonandAdarMboclunvced 
w!U be malntatnftl by them a Pnsldcnt o( the United 
(O« the Amerlan pc:oplcl Sotca (or owoetn• putlu. KARCEL WAVISO - SIIAM POOl SG Personal Stationery 
WA!:tRJSGTO:-J lH.OC. ~ MAIS ST ~t Us lA Your Bo~ TOW1l 
A1W April Utll « eou.c-
£. w. DIJRCIN 
Jrndtr uml Orticia" 
DiamoDda. Watch•. ~ .. .ar, 
OpUul Ooocll 
.,.. &aam&Dtcl 
Tech ltall 1114 Jewllrf 
&apen Rtp&lri.Dr 
/ISH M i\ 1 ~ ST IU~ ltT 
nrllt l'<tttullil't' 
$2.50 to $10 a Day 
1111 Our Pencmal StatioDWJ, X. Y. Z 
2li3 \\'a· hingwn St R ton, Room 40 
Tbe Tech Pharmacy 
~ UUROWITZ, Reg Phnnnt~c-ctl 
'T'II r D rug Storl' for Trcll M 1111 
OANDY-SOD48-0IOAR8 
J. atnrrnll ilrown. Jnr. 
ITtJDIO UD KUMA PO&TIUITVBU 
PllOTOORAPil E R CLASS 19'25 
............ WOBOUHIL, IIIAIL 
Thomas Jdcnon - bom on TMy ~- (ut (rletlda, • nd 
Arrllll, 1H3. Hehw.medthe by. a lincula.r cofnddmce boch 
Oecl•ndon of lnckpcndmcc. dJcd on )Wy ... 1826. 
HIJ HIOduu, amonc whom Faaimllccopiaof the Oula,... 
wue John Adams, Benjamin tioool lndcpcnd~nc.lor fn.m-
mnldin •nd John Haru:oa.. Ina are obtainable fr« on ,.. 
ltnnr due )effenoft c:ou1d do quc.r from this compar.y. 
~.w~~W::-JI:!'"!~~';;".':,.*;:;;::I 
Owr SlxtJ Y~an '" ~~~ Btuln..u.Nowl~ ~ ~"" Tl40 B&lUon l.Jn IN!if~o;M . 
The Down Town Tech Store 
\\'lll~ k l! YOU GET 
Tech Sl.dloo..,., Beoen , Sbielda, 
founu.ID Pma, Bl&Dic Boolu, LeWt 
Ooodt, Dra~ IJutrum.enta U1d Sup. 
pli11, ud ret your r ou:D*-io Pm or 
Peadl repaired. 
LUNDBORG ' S 
31.\ \ lA" ~TREET 
., .. uo... ~.-n• 
UNITED SHOE REPAIRINO CO. 
67 Main Street 
Bu& door to S~Uo1l A Po.wlllet 
M.Ztn WBOLJ: SOU WOBII:. A 
IPI:OULTY 
ALL L TBLII:TIO SHOES RII:PA.IRII:D 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
li&bta, Silverware. Electric 
Appliances 
Duncan & Goodell Co. 
1~1 llAI~ STRBET 
M PLEASANT STRI:I:T 
GREETING CAR DS 
Bl RTII DAY CARDS 
CHR~STMAS CARDS 
EASTER CAR DS 
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:\NO DESERVES 
The J:ncour8(emcmt of Both 
LINCOLN 
T he onme implies high Ideals 
QUALITY r.uR1BSS SUVIOI 
THE LINCOLN LUNCH 
Embod1es them 
27 Mt\~ STREET 
T&CB lOB 
1M u. cooiiDue to s.rn J'OG 




C. C. LOWELL & CO. 
3 1-33 Pearl Street , Worcester 
311 ~A.IN ST. 
Wor~ester, Mas~ . 
